






















BSCW – Basic Support for Cooperative Work
Kooperation zwischen räumlich verteilten 
Einzelnen oder Gruppen
WWW als Infrastruktur
Geschlossene,  je nach Bedarf 
einzurichtende Bereiche, 
zugänglich nach Einladung und Registrierung
über jeden Rechner mit 
Internetanschluss und Browser
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der Anwendung von 
Videoconferencing und Streaming
in Verbindung mit 
BSCW als Lehr-Lern-Managementsystem
Intensivierung 











11.10 - 11.30 Uhr
Pause
